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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos d la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “La Auditoria Forense y su influencia en el 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, Periodo 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Este trabajo de investigación ha sido realizado en base a información obtenida de 
manera teórica por consultas bibliográficas y por los conocimientos que se ha 
adquirido durante los años de formación académica. 
El presente trabajo de investigación está conformado por siete capítulos. El 
capítulo I es la introducción de la tesis, el capítulo II es la metodología, el capítulo 
III son los resultados obtenidos, el capítulo IV la discusión, el capítulo V las 
conclusiones, en el capítulo VI las recomendaciones finales, el capítulo VII la 
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Resumen 
 
La presente tesis titulada “La Auditoría Forense y su influencia en el lavado de 
activo en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, Periodo 2017”, tiene 
como objetivo principal determinar la influencia de la Auditoria Forense en el 
Lavado de Activos en las empresas detectadas por el Ministerios Publico, periodo 
2017, la cual tiene como diseño no experimental, debido a que las variables no 
serán modificadas. Esta conformada por una población de 40 personas que 
laboran en el Ministerio Publico. El instrumento que ha sido tomado es el 
cuestionario de tipo Likert, que estuvo constituido por 24 preguntas, el cual ha sido 
validado por expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Para comparar la hipótesis se ha utilizado la prueba del Chi Cuadrado el cual 
muestra la incidencia que hay entre ambas variables. 
Para finalizar esta investigación los resultados obtenidos por el programa SPSS 
v24 se puede decir que existe una incidencia entre mi variable dependiente 
(Auditoria Forense) y mi variable independiente (Lavado de Activos) en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
 
Palabras claves: Detectadas, experimental, Likert, incidencia. 
 
  XII 
Abstract 
 
This thesis entitled "The Forensic Audit and its influence on the laundering of 
assets in the companies detected by the Public Ministry, Period 2017", has as main 
objective to determine the influence of the Forensic Audit in the Laundering of 
Assets in the companies detected by Public Ministries, period 2017, which has a 
non-experimental design, because the variables will not be modified. It is made up 
of a population of 40 people who work in the Public Ministry. The instrument that 
has been taken is the Likert questionnaire, which was made up of 24 questions, 
which has been validated by experts from Cesar Vallejo University and Cronbach's 
Alpha. 
To compare the hypothesis, the Chi-square test was used, which shows the 
incidence that exists between both variables. 
To conclude this research the results obtained by the SPSS v24 program can be 
said that there is an incidence between my dependent variable (Forensic Audit) 
and my independent variable (Asset Laundering) in the companies detected by the 
Public Ministry, 2017 period. 
 
 
Keywords: Detected, experimental, Likert, incidence. 
 


















1.1 Realidad Problemática 
Estas empresas que se dedican a la minería se han aprovechado del crecimiento de 
países como Brasil y China analizando su sector económico y tecnológico para así 
poner en riesgo su economía por estas organizaciones criminales que realizan actos 
delictivos.  El lavado dinero puede ocasionar que se implemente los costos en la 
economía mundial afectando su sistema financiero, dañando la economía de los 
países y la confianza de las personas por el ingreso de dinero, esto ocasiona una 
disminución en la economía con el crecimiento mundial. 
El Perú es uno los países que aumentado su riesgo en tráfico de drogas, la extorsión, 
la evasión fiscal o de funcionarios corruptos tanto el sector público y privado creando 
empresas ficticias haciendo actividades ilegales obteniendo provecho de manera 
ilícita. 
Las actividades realizadas por las organizaciones criminales son colocar y ocultar las 
ganancias monetarias ilícitas para así integrarlas al sistema económico y financiero 
de nuestro país, para lograr incorporar el dinero de forma lícita. 
Por otro lado, en el mes de abril del año 2002 se promulgo la Ley N° 27693 que creo 
la “Unidad de Inteligencia Financiera, para que se encargue de analizar y transmitir la 
información recolectada con la finalidad de poder evitar que se cometa el delito de 
lavado de activos. Pese a esto el Estado no toma conciencia de este daño poniendo 
una sanción eficaz contra estos delitos que están alterando la estabilidad económica 
de nuestra sociedad 
La Auditoria Forense, se encarga de las investigaciones criminalísticas, con 
conocimiento contable, jurídico – procesal, y con experiencias en áreas financieras, 
para obtener mayor información y opinión ante la justicia. Esta técnica colabora en 
las investigaciones de actos ilícitos y delitos con el apoyo del departamento de 






contar con un alto personal especializado que sepa manejar bien estas 
investigaciones, respecto al lavado de dinero. 
El Ministerio Publico trabaja conjunto con la Policía Nacional del Perú para poder 
combatir este delito, requiriendo de peritos contables de oficio para que pueden 
determinar algún delito, ya que no cuentan con las técnicas necesarias para detectar 
sin embargo, hace uso de especialista para ello. 
La información recolectada durante el peritaje contable en la fase de investigación se 
plasmará en un dictamen pericial contable que tiene una gran consistencia, sin 
embargo, con esto no es suficiente por lo que se hace uso de una investigación 
exhaustiva como lo es la Auditoria Forense que cuenta con un alto nivel de personal 
especializado en áreas, con conocimiento respecto a cada tema. 
En la actualidad la Auditoria Forense adquirido importancia como una herramienta 
que facilite y contribuya a la detección del lavado de dinero que proviene de actos 
delictivos es importante porque la auditoria abastece de las pruebas indispensables 
para combatir los actos ilícitos que se han cometido por diferentes personas 
pudiendo controlar así los diversos fraudes que se cometen en perjuicio de las 
empresas. La presente investigación tiene como objetivo demostrar la necesidad de 
aplicar de manera eficaz el proceso de Auditoria Forense para determinar que se ha 
cometido el delito de lavado de activos, frente a las técnicas utilizadas en la 
actualidad por el Ministerio Publico. 
 
1.2 .Trabajos previos 
A nivel nacional se tiene Melgar, V (2016) en su tesis titulada “ La Auditoria Forense 
y los Procedimientos Metodológico como instrumento de prueba en la detección del 
lavado de activos y la corrupción en las Entidades Financieras de la Región de 
Ayacucho, 2015”. Esta investigación tiene como objetivo que la auditoria forense 
tenga sus herramientas para que pueda detectar y hallar en las entidades financieras 






prevenir a las entidades financieras de Ayacucho. La metodología es bibliográfica – 
documental, su población no es aplicable a alguna población, se efectuó encuestas 
para mejorar su investigación. Llegando a la siguiente conclusión que la entidad 
cuenta con los mecanismos de control efectivo para prevenir y detectar el lavado de 
activos y la corrupción en los estados financieros.  
Todoya, R  (2015) en su tesis titulada “Inteligencia Financiera y el Lavado de Activos 
en el Perú” tiene como objetivo demostrar que el lavado de activos en el Perú incide 
en la Inteligencia Financiera, el Mercado Financiero y la Economía Nacional. La 
metodología es bibliográfica, su población son personas obligadas a reportar 
operaciones sospechosas. Llegando a la siguiente conclusión, que hay negocios 
lícitos con actividades aparentemente legal en el sistema económico  que en realidad 
son actividades ilícitas que causan daño a la Economía Nacional del Perú. 
Palomino y Peña (2013) en su tesis titulada “La Auditoria Forense y sus procesos en 
el fraude y corrupción en las empresas prestadoras de servicios – EPS en la Región 
Junín” en esta investigación tiene como objetivo que la Auditoria Forense determine 
como se debe estructurar para poder luchar contra el fraude y corrupción en las 
Empresas Prestadoras de Servicio en la Región Junín. La metodología es descriptiva 
- explicativa, su población son Empresas Prestadoras de Servicio. Llegando a la 
siguiente conclusión que la Auditoria Forense utilizo los procedimientos que 
permitieron obtener las evidencias necesarias para la detección del fraude y 
corrupción de las Empresas Prestadoras de Servicio de Sanidad y Alcantarillado 
Mantaro S.A.   
Huamani, C (2014) en su tesis “La Auditoria Forense como estrategia para combatir 
la Corrupción en los Gobiernos Regionales del Perú” en esta investigación tiene 
como objetivo combatir la corrupción usando el instrumento de la auditoria forense 
proponiendo estrategias para combatir la Corrupción en los Gobiernos Regionales 
del Perú. La metodología es descriptiva – no experimental, su población son 






Forense contribuya con la buena gestión de la entidad, asegurando la integridad de 
la Gestión Administrativa. 
Por su parte, a nivel internacional se tiene Sarango, C (2014) en su tesis “Análisis de 
la Auditoria Forense como método de prevención del fraude en las cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Distrito Metropolitano de Quito en el 2012-2013” la presente 
investigación tiene como finalidad analizar el impacto que tiene la Auditoria Forense 
en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, analizando el incremento o disminución de 
los índices de fraude. La metodología es documental, su población es las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Distrito Metropolitano de Quito. Llegando a la 
conclusión que la falta de aplicación de Auditoria Forense en las Cooperativas de 
Ahorros y Crédito, influye a tener un control interno dentro de la entidad, que hace 
que incremente los fraudes. 
Bernal, G (2006) es su tesis “La Auditoria Forense como Herramienta en la Detección 
del Lavado de Activos en el sector Bancario” en la presente investigación tiene como 
finalidad el análisis comparativo de las herramientas existentes de la Auditoria 
Forense en la detección de lavado de activos frente a las herramientas que utiliza en 
Sector Bancario. La metodología es Descriptiva – Explicativa, su población es el 
sector Bancario. Llegando a la siguiente conclusión, que la Auditoria Forense ha sido 
una herramienta fundamental para controles, prevenir y detectar los delitos del 
lavado de activos del país. 
Bravo, L (2012) en su tesis “Manual de Metodologías de Auditoria Forense: Base 
para instrumentalizar las pruebas en el Lavado de Activos” esta investigación tiene 
como objetivo elaborar un manual de metodología para Auditoria Forense que ayude 
a la instrumentalización de pruebas en caso del delito de lavado de activos. La 
metodología es Descriptica – Explicativa, su población es empresas Auditoras de la 
ciudad de Guayaquil. Llegando a la conclusión, que los procedimientos y técnicas 
usadas en la Auditoria Financiera e Interna, debe contar con nuevas herramientas 
que puedan combatir los delitos ocasionados por empleados deshonestos contra los 






Riveiro, M (2007) en su tesis “La Incidencia Negativa del Lavado de Dinero en el 
Secreto Bancario Guatemalteco” esta investigación tiene como objetivo determinar la 
causa del delito de lavado de dinero en el Estado Guatemalteco y su incidencia en el 
Secreto Bancario. La metodología es analítico- deductivo, su población es el Sector 
Bancario Guatemalteco. Llegando a la conclusión, que el secreto bancario no sea 
usado como herramienta para las instituciones financieras para que oculten la mala 
administración y el desequilibrio en la economía. 
 
1.3 Teorías relacionas al tema 
Auditora Forense 
OCAMPO (2010) define a la auditoria forense como aquel proceso estructurado 
mediante el cual el perito contable hace uso de diversas técnicas con la finalidad de 
acumular evidencias que identificaran y sancionaran a aquellas personas que hayan 
cometido el delito de lavado de activos, así mismo según Márquez (2018) señala que 
la finalidad de la Auditoria Forense es buscar y medir los procesos de un sistema 
organizado, determinando las irregularidades contables y patrones anormales de 
conducta, esto mediante un análisis científico que puede ayudar a obtener pruebas 
legales de presuntos hechos delictivos que pueden causar agravio a la recaudación 
del Estado. Por otro parte Gutiérrez (2003) menciona que la auditoria forense es 
aquella ciencia, encargada de juntar información contable, legal y administrativa que 
será presentada ante un proceso judicial en contra de los responsables de delitos de 
índole económica. 
La auditoría forense va recopilar todos aquellos datos producto de las actividades 
económicas ejecutadas por organizaciones criminales, para así poder detectar el mal 







La información que se va obtener durante el proceso de auditoria forense va 
determinar la existencia de un delito para así ser presentado ante la justicia para que 
ellos tomen las medidas del caso y den una sanción para estos delitos. 
 
La Evidencia Forense 
Rozas, A (2009). afirma que uno de los puntos más importantes dentro del examen 
forense, consiste es recolectar pruebas válidas y aceptadas, así mismo los auditores 
forenses tienen la función de recolectar aquellas pruebas que sirvan de apoyo dentro 
de una investigación relacionada con una actividad criminal de ámbito económico. 
Las evidencias que se han obtenido en la auditoria son documentos debidamente 
acreditados que fundamentan todos los hallazgos y resultados que ha obtenido el 
auditor. Todas las evidencias obtenidas son elementos de prueba que ha obtenido el 
auditor respaldando el resultado de la investigación, esto servirá como prueba de 
todas las irregularidades que se han encontrado para así obtener su conclusión. La 
evidencia se clasifica como directa y circunstancial: 
 
1. Evidencia Directa 
Es aquella que prueba la existencia del principio o del hecho sin ninguna 
inferencia o presunción. Se da en el caso de quien tiene conocimiento de los 
hechos por medio de sus sentidos y jura para verificar los hechos en disputa. 
2. Evidencia Circunstancial 
Es aquella que tiene a probar la existencia de hechos principal mediante la 
inferencia. Los tribunales lo reconocen como un medio legítimo de prueba, en 
muchos casos es la única disponible cuando se trata de combatir un fraude y 








Procesos de la Auditoria Forense  
Existen varios planteamientos respecto a la auditoria forense, pero es impórtate 
señalar que su planeación y ejecución debe ser entendida con total flexibilidad pues 
cada delito es diferente y se requieren procedimientos de cada investigación. 
Alvarado y Peña (2005) afirman que las etapas de la auditoria son las siguientes: 
a) Planeación: Para comenzar la investigación se necesita hacer la planeación 
de acuerdo al asunto o situación que se le está presentado, durante este 
proceso el equipo se dedica obtener los conocimientos adecuados de las 
actividades que va examinar de la entidad, en esta proceso el auditor pone 
todos sus conocimientos para plantear la estrategia que va usar para llevar 
acabo la auditoria. 
b) Ejecución: Se encarga de recopilar todos los documentos, pruebas y el 
análisis de evidencias para poder analizarlas obtenido las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones, para poder demostrar haber llevado un 
examen de acuerdo los estándares establecidos en el manual de auditoria. 
c) El informe: Debe tener una descripción de los hechos que se han obtenido 
durante todo el proceso de trabajo, sobre saliendo de una manera objetiva y 
precisa las pruebas sobre los asuntos investigados. Este documento es el 
producto final de este proceso deberá estar detallado las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones a la entidad. 
 
Técnicas de la Auditoria Forense 
Díaz (2007), señala como se puede  detectar el lavado de dinero: 
Observación: consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 
circunstancias, de reconocer la manera  en que los servidores de una empresa 
aplican los procedimientos establecidos. 
Revisión selectiva: es un examen ocular, con la finalidad de separar mentalmente 






Rastreo: es efectuar un seguimiento a una transacción de un punto a otro dentro de 
proceso contable para determinar su correcta registración. 
Análisis: agrupación de los distintos elementos que forman una cuenta o un todo. 
Indagación: obtener información verbal a través de averiguaciones y 
0conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas que se relacionan  entre sí 
pueden suministrar elementos de juicio muy satisfactorio. 
Verificación: probar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa. 
Lavado de Activos 
Es una operación que se encarga de lavar dinero intentando ocultar la verdadera 
fuente del dinero obtenido ilícitamente, se ha transformado en un problema de alta 
magnitud para las economías de mundo. Según Paucar (2013), afirma: “Que el 
lavado de activos es un proceso complejo de carácter económico, contable, 
financiero, bursátil, societario, comercia y mercantil que involucra varias etapas 
imbricadas entre sí, dentro de las cuales se realiza  toda una nebulosa de actividades 
y operaciones tendientes a dar apariencia de legitimo dinero, bienes efectos o 
ganancias para que se inserten al ámbito económico legal.”(p.28). Así mismo Gálvez 
(2009) indica que el lavado de dinero son actividades realizadas por organizaciones 
criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar y ocultar los efectos y 
ganancias ilícitamente obtenidas (producto de un delito), integrándolas a las 
actividades económicas del país. 
La actividad de lavar dinero, es el de mover el dinero por el sistema financiero y 
comercial para poder insertarlo en la economía del país, de tal forma que se 
imposible de rastrearlo para así ponerlo fuera del alcance de la ley. 
El lavado de activos es el proceso en el cual los bienes de origen delictivos 
asociadas con el narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, contrabando se integran al 







Etapas del Lavado de Activos  
Según Bautista, Castro, Rodríguez, Moscoso (2005) señala que las etapas 
identificadas por el prestigioso Grupo de Acción Financiera (GAFI), que intervienen 
en el proceso del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, son las 
siguientes:  
1. Colocación: esto corresponde a la primera fase de inserción de dinero, 
bienes o ganancias procedentes de actividades ilícitas dentro del sistema 
financiero.  
2. Intercalación: es cuando el dinero, bienes o ganancias regresan o 
retornan al ámbito de dominio del lavado de activos, pero como dinero 
limpio, lo cual se ha dado como una apariencia de legitimidad, 
dependiendo de las habilidades de los agentes dedicados a esta actividad 
tendrán apariencia  licitas. Es como desvían los fondos blanqueados a 
organizaciones legítimas que no tienen una vinculación aparente con las 
organizaciones criminales. 
 
Principales Características del Lavado de Activos  
Para Gomez, I  (1996), citado por Paucar (2013), sostiene: 
En la doctrina española, donde el fenómeno es conocido bajo la denominación de 
Blanqueo de Capitales, aporta al siguiente concepto: “por blanqueo de dinero 
o bienes entiendo aquella operación  a través de la cual el dinero siempre 
ilícito (procedentes de delitos revisten especial gravedad) es invertido, 
ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económicos 
financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de concreción: el objeto 
de la acción del delito es tanto el dinero en efectivo con también los bienes 
que fueron adquiridos con él, sean muebles o inmuebles”. (p.28) 
Asimismo Paucar (2013) menciona las principales características del lavado de 
activos que son las siguientes: 
1. Formalidad: las personas que se dedican a lavar dinero realizan operaciones 
que están protegidas de formalidad y con la habilidad del uso de todos los 






legales que exigen, llenan formularios, pagan impuestos previos, verificación 
sobre antecedentes personales, es claro que todo es falso para que la 
operación cumpla su objetivo. 
2. Respeto social y buena posición económica: las personas buscan obtener 
un cambio de nombre, tomando uno falso que les permita relacionarse con 
personas de prestigio social y político encontrándose en una buena posición 
económica y con el respeto de las personas que hace que sea incuestionable 
su desenvolvimiento y evitando estar en problemas.  
3. Conocimientos especiales: estas personas poseen amplios conocimientos 
especiales sobre el negocio del lavado activo, están familiarizados con el 
ámbito financiero, comercial, tributario, entre otros, tales como los riesgos en 
banca. 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
      ¿De qué manera la Auditoria Forense influye en el lavado de activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017? 
1.4.2 Problema Específico  
     ¿Cuáles son los tipos de evidencias que influye para determinar el delito de 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 
2017? 
     ¿Por qué el proceso de auditoria forense influye para determinar el delito de 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 
2017?        
     ¿Cómo la auditoria forense influye para determinar las características del delito de 









1.5 Justificación del Estudio 
Justificación Teórica  
Es importante que la Auditoria Forense contribuya aplicando adecuadamente las 
herramientas de auditoria para detectar los actos ilícitos en el lavado de activos, ya 
que en la actualidad la auditoria forense existen en los sectores públicos y privado 





Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá a la formulación 
de los instrumentos para medir la variable independiente “Auditoria Forense” y su 
repercusión en la variable dependiente “Lavado de Activos en Lima” 
Justificación Práctica 
Los resultados de la investigación son puestos a consideración de las autoridades 
del Ministerio Publico para que así se realice una mejor auditoria forense y disminuir 
el delito de lavado de activos. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La Auditoria Forense influye positivamente para detectar el delito de lavado de 
activos como método para obtener pruebas para combatir el hecho delictivo. 
 
1.6.2 Hipótesis Específico 
Los tipos de evidencias influyen positivamente para determinar el delito de lavado de 






El proceso de auditoria forense influye positivamente para determinar el delito de 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 
2017. 
La auditoría forense influye positivamente para determinar las características del 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 
2017. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
      Determinar la influencia de  la Auditoria Forense en el Lavado de Activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
1.7.2 Objetivo Específico  
     Determinar la influencia de los tipos de evidencias y el lavado de activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017.        
     Determinar la influencia de los procesos de auditoria y el lavado de activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
     Determinar la influencia de la auditoria forense y las características de lavados de 
activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
 
























2.1. Diseño de Investigación  
El estudio cuenta  con el diseño No Experimental – Transversal por ello 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que el estudio que se 
hace sin alterar deliberadamente las variables, se analiza el fenómeno en 
su ambiente natural, así mismo señala que el diseño transversal tiene 
como objetivo principal explicar las variables en el periodo determinado. 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se efectuara en la presente investigación es 
Aplicada, la cual es definida por Marín (2008) como aquella investigación que 
está relacionada con la investigación básica, que se encargada de indagar la 
práctica o emplear los conocimientos adquiridos, pues depende de 
comprobar la teoría con la realidad. 
 
2.1.2  Nivel de Investigación 
En la presente investigación se empleó un nivel Descriptiva –  Correlacional, 
por ello Hernández, Fernández y Baptista (2014) como aquella investigación 
que busca propiedades características, ya sean personas o grupos o 
cualquier suceso que se someta a un estudio y la correlacional nos permite 
medir la relación que existe entre las variables Auditoria Forense y el Lavado 
de Activos en Lima. 
 
2.2 Variables, Operacionalización  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos habla acerca de la 
variable que puede ser investigada y tiene una variación, al medirse u 
observarse. En el presente trabajo de investigación cuenta con dos 
variables, la variable 1 es auditoria forense y la variable 2 lavados de 


























Según Rozas, A (2009) afirma: “Que la 
auditoria forense nos indica que es un 
proceso fiscalizador, control e 
investigación aplicada a cierta 
información financiera, contable, legal, 
etc., y presentada en forma que será 
aceptada por una corte de 
jurisprudencia contra perpetradores de 
delitos económicos.” (p.16) 
El Proceso de Auditoria Forense 
consiste en las siguientes etapas: 
planeamiento, ejecución, informe 
y seguimiento para determinar 
que se ha cometido el delito de 
lavado de activos. 
Los tipos de evidencia que se 
prestan en el delito de lavado de 
activos son; directa y 
circunstancial y se sirve de 






































Según Paucar, M (2002), afirma: “Que 
el lavado de activos es un proceso 
complejo de carácter económico, 
contable y financiera que involucra 
nebulosas actividad con apariencia 
legitimidad al dinero, bienes o 
ganancias que se insertan al ámbito 
económico legal.” (p.28) 
Las etapas del delito de lavado 
de activos son: colocación e 
intercalación, así mismo para que 
se configure dicho delito de 
cumplir con las características de: 
























2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población  
De acuerdo con Tamayo (1997), nos detalla que “La población se define 
como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 
características común la cual se estudia y da origen a los datos de 
investigación” (p.114). 
Es decir que la siguiente investigación la población está constituida por 40 
profesionales del Ministerio Publico, especializada en lavado de activos y 
perdida de dominio del distrito de Lima. 
2.3.2 Muestra 
Fernández y Baptista (2014) definen a la muestra  como la población sobre 
la cual se recolecta la información, sin que esta sea necesariamente de 
carácter estadístico. 
La presente investigación uso el muestreo no probabilístico dado que las 
muestras que se tomaron en la investigación fueron seleccionadas según 
el criterio del investigador teniendo en cuenta que la experiencia, 
especialidad y tiempo de servicios de los trabajadores del ministerio 




2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
Según Hernández, Fernández, Baptista (2014), nos señala que las 
preguntas que se realizan son de acuerdo a una o más variables, de 
acuerdo al planteamiento del problema. 
Es por eso que el método que se empleó para recolección de datos en la 






por medio de respuestas que se obtendrán por los encuestadores según el 
cuestionario de preguntas. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario-escala de Likert, nos refiere: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) se refieren a un “Conjunto de 
ítems, dadas en forma de afirmación y juicios, a fin de medir la reacción del 
individuo, acorde de una o cinco categóricas de la escala, asignados 
numéricamente” (p.238). 
 
El instrumento cuenta con 24 preguntas las cuales están relacionas con la 
V1 (Auditoria Forense) y la V2 (Lavado de Activos). El cuestionario esta 




2.4.3 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
La entrevista  fue sometida  a juicios expertos en investigación de la 
carrera de contabilidad quienes validaron el instrumento con respectiva 
firma, dando como opinión si cumple. Los expertos son: 
 
TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Tabla 1: 
 Validación de Expertos 
 
  Expertos   Opinion   
Dr. Ambrocio Esteves Pairazaman  Aplicable 
Mg. Luis Minaya Seminario  Aplicable 









Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) se refiere al grado de instrumento 
que es aplicado al mismo individuo para que así se obtenga coherentes 
resultados. 
 
Tabla 2: confiabilidad de Alpha de Cronbach variable independiente auditoria  
forense  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 3: confiabilidad de Alpha de Cronbach  variable  auditoria forense     
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,932 17 
Fuente: elaboración SPSS v24. 
 
Interpretación:  
Conforme los resultados conseguidos en la tabla 3 refleja el coeficiente encontrado 
de los  17 ítems conformada por  40 persona de las Empresas detectadas  por 






Cronbach de la  auditoria forense es de 0.9302; valorado como confiable. Asimismo 
refleja el coeficiente obtenido de los 17  ítems de la variable auditoria forense  se 
aproxima a 1 por la cual se concluye que el resultado es aceptable. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
















 La planeación de la auditoria 
es fundamental dentro de las 
etapas de la Auditoria 
Forense. 
59,90 127,118 ,752 ,925 
 La etapa de planeación el 
auditor plantea la estrategia 
que va usar el Auditor. 
59,68 132,122 ,677 ,927 
 El informe es la etapa final de 
la Auditoria Forense. 
59,83 126,507 ,708 ,926 
  La ejecución ayudara a 
analizar toda la información 
que se obtiene de la empresa 
auditada. 
59,45 131,895 ,493 ,932 
 Él informa final que realiza el 
Auditor Forense es un 
documento oficial donde 
emitirá su opinión. 
59,88 123,343 ,841 ,923 
El seguimiento de auditoria 
que se hace por la Gerencia 
asegura que los resultados de 
la Investigación forense se 
tome en cuenta y que se 
remita al Poder Judicial. 






La evidencia circunstancial 
aporta encontrando algún 
elemento que pruebe que se 
cometen delitos. 
59,43 132,712 ,545 ,930 
   Las evidencias encontradas 
sustentan los hallazgos 
obtenidos por el auditor. 
59,75 122,808 ,743 ,925 
 La evidencia directa permite 
demostrar que se está 
cometiendo un delito. 
59,65 128,028 ,689 ,927 
  La evidencia directa 
demuestra la responsabilidad 
penal de los imputados en los 
casos de lavado  activos 
59,73 133,846 ,579 ,929 
 Se recopilan evidencias en 
las empresas investigadas. 
59,33 133,456 ,526 ,930 
   La observación ayudara a 
verificar si la empresa 
auditada está cumpliendo con 
los procedimientos  
establecidos 
59,90 130,041 ,677 ,927 
 El análisis es una técnica 
principal que realiza el auditor 
en los estados financieros. 
59,38 134,292 ,521 ,930 
La teoría de indagación es el 
método más idóneo para 
revisar los estados financieros 
de la empresa investigada 
59,50 127,949 ,687 ,927 
El uso adecuado de la técnica 
de verificación radica que sea 
aplicada por un especialista 
(Auditor). 
59,50 137,538 ,449 ,932 
 La teoría del rastreo es hacer 
un seguimiento a sus cuentas 
para verificar si hay alguna 
transacción  Ilícita. 






 La auditoría forense utiliza el 
análisis para verificar se hay 
movimientos irregulares en 
sus cuentas. 
59,90 130,041 ,677 ,927 
Fuente: elaborada por el  spss v24. 
 
Tabla 4: confiabilidad de Alpha de Cronbach  variable dependiente lavado de 
activos. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 5: confiabilidad de Alpha de Cronbach  variable lavado de activos.    
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,833 7 




 Conforme los resultados conseguidos en la tabla 5 refleja el coeficiente encontrado 
de los  7 ítems conformada por  40 persona de las Empresas detectadas  por lavado 
de activos  por el Ministerio Publico, Periodo 2017 .Nos muestra que el  Alfa de 
Cronbach del lavado de activos es de 0.833; valorado como confiable. Asimismo 
refleja el coeficiente obtenido de los 7  ítems de la variable lavado de activos  se 







Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
















 La colocación es la primera 
etapa para insertar dinero 
ilícito en el sistema financiero. 
22,43 16,148 ,682 ,793 
  La intercalación es el retorno 
de dinero limpio que se 
obtuvo del delito de lavado de 
activos. 
22,20 17,651 ,651 ,801 
 La etapa de la colocación 
son fondos de dinero ilegales 
en la economía para formar 
negocios. 
22,35 15,721 ,659 ,797 
 Las empresas que se 
dedican al lavado de activos 
ejecutan operaciones 
protegidas de formalidad. 
21,68 19,251 ,376 ,840 
 Las operaciones detectadas 
por el Auditor Forense es un 
proceso investigatorio para 
denunciar ante el Ministerio 
Publico sobre el delito de 
lavado de activos. 






Las personas que incurren en 
el delito de lavado de activos 
tienen conocimientos de 
temas con Ámbito comercial, 
financiero, tributario y que 
aplican con un fin ilícito. 
21,80 19,087 ,458 ,828 
 Las empresas investigadas 
por lavado de activos hacen 
uno de los conocimientos 
especiales superior  a los del 
Ministerio Publico para no ser 
condenados por ese delito. 
22,43 17,020 ,626 ,803 
 
Fuente: elaborada por el  spss v24 
 
 
2.5     Método de análisis de datos 
Se utilizara el método cuantitativo, utilizando la estadística descriptiva, a través de la 
presentación de tablas, figuras e interpretaciones además de usar la estadística 
inferencial, con el fin de llegar a los resultados con el que se comprobara las 
hipótesis.  
Los datos que se obtenidos en la encuesta se añadieron en la base de datos del 
programa Excel y luego trasladado al Programa Computacional SPSS versión 24, 











2.6     Aspectos éticos  
El presente proyecto de investigación, se obtuvo información relacionada al tema, 
usando establecidamente los procedimientos que sustentan la documentación e 
información obtenida de la base lo cual la información es veraz, aplicando los 
principios éticos de la carrera de contabilidad, lo cual se dispondrá como un trabajo 


































3.1. Análisis de Resultado 
Tabla N° 6: La planeación de la auditoria es fundamental dentro de las 
etapas de la Auditoria Forense. 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 4 10,0 10,0 15,0 
A VECES 15 37,5 37,5 52,5 
CASI SIEMPRE 12 30,0 30,0 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 1  se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 17.5 %  
nos dice que siempre la planeación de la auditoria es fundamental dentro de las 
etapas de la Auditoria Forense. Adicionalmente nos menciona que 30.0% casi 
siempre, el 37.5% a veces, el 10.0%  mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca 
















          
 
  Elaboración: fuente SPSS v24. 
Tabla N° 7: La etapa de planeación el auditor plantea la estrategia que va usar 
el auditor. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 2  se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 17.5 %  
nos dice que siempre la etapa de planeación el auditor plantea la estrategia que va 
usar el auditor. Adicionalmente nos menciona que 40.0% casi siempre, el 35.0% a 
 





Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
A VECES 14 35,0 35,0 42,5 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 






veces y el 7.5%  mencionan que casi nunca la etapa de planeación el auditor plantea 
la estrategia que va usar el auditor. 
 
Grafico 2: 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 8: El informe es la etapa final de la Auditoria Forense. 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 17,5 
A VECES 13 32,5 32,5 50,0 
CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 75,0 
SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  








La tabla 3 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 25.0 % nos 
dice que siempre que el informe es la etapa final de la Auditoria Forense. 
Adicionalmente nos menciona que 25.0% casi siempre, el 32.5% a veces, el 12.5% 
















Tabla N° 9: La ejecución ayudara a analizar toda la información que se obtiene 
de la empresa auditada. 
   





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 4 10,0 10,0 15,0 
A VECES 4 10,0 10,0 25,0 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 4 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 35.0 % nos 
dice que siempre la ejecución ayudara a analizar toda la información que se obtiene 
de la empresa auditada. Adicionalmente nos menciona que 40.0% casi siempre, el 
10.0% a veces, el 10.0% mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca la 









Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 10: El informe final que realiza el Auditor Forense es un documento 
oficial donde emitirá su opinión. 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 17,5 
A VECES 15 37,5 37,5 55,0 
CASI SIEMPRE 8 20,0 20,0 75,0 
SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 5 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 






dice que siempre el informe final que realiza el auditor forense es un documento 
oficial donde emitirá su opinión. Adicionalmente nos menciona que 20.0% casi 
siempre, el 37.5% a veces, el 12.5% mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca 




Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 11: El seguimiento de auditoria que se hace por la Gerencia asegura 
que los resultados de la Investigación forense se tomen en cuenta y que se 
remita al Poder Judicial. 
 





Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
A VECES 8 20,0 20,0 27,5 
CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 60,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 6 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 40.0 % nos 
dice que siempre el seguimiento de auditoria que se hace por la Gerencia asegura 
que los resultados de la investigación forense se tomen en cuenta y que se remita al 
Poder Judicial. Adicionalmente nos menciona que 32.5% casi siempre, el 20.0% a 
veces y el 7.5% mencionan que casi nunca el seguimiento de auditoria que se hace 
por la Gerencia asegura que los resultados de la investigación forense se tomen en 
cuenta y que se remita al Poder Judicial. 
 
Gráfico 6: 
   Elaboración: fuente SPSS v24. 
 









Tabla N° 12: La evidencia circunstancial aporta encontrando algún elemento 
que pruebe que se cometen delitos. 





La tabla 7 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 35.0 % nos 
dice que siempre la evidencia circunstancial aporta encontrando algún elemento que 
pruebe que se cometen delitos. Adicionalmente nos menciona que 32.5% casi 
siempre, el 22.5% a veces y el 10.0% mencionan que casi nunca la evidencia 









Válido CASI NUNCA 4 10,0 10,0 10,0 
A VECES 9 22,5 22,5 32,5 
CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 







   




Tabla N° 13: Las evidencias encontradas sustentan los hallazgos obtenidos 
por el auditor. 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 9 22,5 22,5 27,5 
A VECES 6 15,0 15,0 42,5 
CASI SIEMPRE 9 22,5 22,5 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  







La tabla 8 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 35.0 % nos 
dice que siempre las evidencias encontradas sustentan los hallazgos obtenidos por 
el auditor. Adicionalmente nos menciona que 22.5% casi siempre, el 15.0% a veces, 
el 22.5% mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca las evidencias encontradas 
sustentan los hallazgos obtenidos por el auditor. 
 
Gráfico 8: 
   











Tabla N° 14: La evidencia directa permite demostrar que se está cometiendo 
un delito. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 9 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 30.0 % nos 
dice que siempre la evidencia directa permite demostrar que se está cometiendo un 
delito. Adicionalmente nos menciona que 25.0% casi siempre, el 32.5% a veces, el 
10.0% mencionan que casi nunca y el 2.5% que nunca la evidencia directa permite 









Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 4 10,0 10,0 12,5 
A VECES 13 32,5 32,5 45,0 
CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 70,0 
SIEMPRE 12 30,0 30,0 100,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 15: La evidencia directa demuestra la responsabilidad penal de los 
imputados en los casos de lavado de activos. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 10 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 10.0 %  
nos dice que siempre la evidencia directa demuestra la responsabilidad penal de los 
imputados en los casos de lavado de activos. Adicionalmente nos menciona que 
57.5% casi siempre, el 17.5% a veces y el 15.0% mencionan que casi nunca la 
evidencia directa demuestra la responsabilidad penal de los imputados en los casos 
de lavado de activos. 
 
 





Válido CASI NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
A VECES 7 17,5 17,5 32,5 
CASI SIEMPRE 23 57,5 57,5 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 








Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
 
Tabla N° 16: Se recopilan evidencias en las empresas investigadas. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
 





Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 2 5,0 5,0 7,5 
A VECES 6 15,0 15,0 22,5 
CASI SIEMPRE 17 42,5 42,5 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 






La tabla 11  se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 35.0 %  
nos dice que siempre se recopilan evidencias en las empresas investigadas. 
Adicionalmente nos menciona que 42.5% casi siempre, el 15.0% a veces, el 5.0%  
mencionan que casi nunca y el 2.5% que nunca se recopilan evidencias en las 
empresas investigadas. 
Grafico 11: 
  Elaboración: fuente SPSS v24. 
Tabla N° 17: La observación ayudara a verificar si la empresa auditada está 
cumpliendo con los procedimientos establecidos. 
  





Válido CASI NUNCA 10 25,0 25,0 25,0 
A VECES 6 15,0 15,0 40,0 
CASI SIEMPRE 20 50,0 50,0 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 12 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 10.0 %  
nos dice que siempre la observación ayudara a verificar si la empresa auditada está 
cumpliendo con los procedimientos establecidos. Adicionalmente nos menciona que 
50.0% casi siempre, el 15.0% a veces y el 25.0%  mencionan que casi nunca la 




Elaboración: fuente SPSS v24. 
 








Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 13 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 32.5 %  
nos dice que siempre el análisis es una técnica principal que realiza el auditor en los 
estados financieros.  Adicionalmente nos menciona que 40.0% casi siempre, el 
20.0% a veces y el 7.5%  mencionan que casi nunca el análisis es una técnica 
principal que realiza el auditor en los estados financieros. 
Grafico 13: 
   Elaboración: fuente SPSS v24. 





Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
A VECES 8 20,0 20,0 27,5 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 







Tabla N° 19: La teoría de indagación es el método más idóneo para revisar los 
estados financieros de la empresa investigada. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 14 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100% de las cuales el 32.5 %  
nos dice que siempre la teoría de indagación es el método más idóneo para revisar 
los estados financieros de la empresa investigada. Adicionalmente nos menciona que 
37.5% casi siempre, el 15.0% a veces, el 12.5% mencionan que casi nunca y el 2.5% 
que nunca la teoría de indagación es el método más idóneo para revisar los estados 
financieros de la empresa investigada. 
 
 





Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 15,0 
A VECES 6 15,0 15,0 30,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 












Tabla N° 20: El uso adecuado de la técnica de verificación radica que se aplica 
por un especialista (Auditor). 
 





Válido CASI NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
A VECES 12 30,0 30,0 32,5 
CASI SIEMPRE 19 47,5 47,5 80,0 
SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  







La tabla 15 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 20.0 %  
nos dice que siempre el uso adecuado de la técnica de verificación radica que sea 
aplicada por un especialista (Auditor). Adicionalmente nos menciona que 47.5% casi 
siempre, el 30.0% a veces y el 2.5%  mencionan que casi nunca el uso adecuado de 
la técnica de verificación radica que sea aplicada por un especialista (Auditor) 
Gráfico 15: 
  Elaboración: fuente SPSS v24. 
Tabla N° 21: La teoría del rastreo es hacer un seguimiento a sus cuentas para 
verificar si hay alguna transacción ilícita. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
A VECES 12 30,0 30,0 35,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 72,5 
SIEMPRE 11 27,5 27,5 100,0 







La tabla 16 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 27.5 %  
nos dice que siempre la teoría del rastreo es hacer un seguimiento a sus cuentas 
para verificar si hay alguna transacción ilícita. Adicionalmente nos menciona que 
37.5% casi siempre, el 30.0% a veces, y el 5.0%  mencionan que  nunca la teoría del 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
Tabla N° 22: La auditoría forense utiliza el análisis para verificar si hay 







Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 17 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 10.0 %  
nos dice que siempre la auditoria forense utiliza el análisis para verificar si hay 
movimientos irregulares en sus cuentas. Adicionalmente nos menciona que 50.0% 
casi siempre, el 15.0% a veces y el 25.0%  mencionan que casi nunca la auditoria 
forense utiliza el análisis para verificar si hay movimientos irregulares en sus cuentas.  
Grafico 17: 





Válido CASI NUNCA 10 25,0 25,0 25,0 
A VECES 6 15,0 15,0 40,0 
CASI SIEMPRE 20 50,0 50,0 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
Tabla N° 23: La colocación es la primera etapa para insertar dinero ilícito en el 
sistema financiero. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 18 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 17.5 %  
nos dice que siempre la colocación es la primera etapa para insertar dinero ilícito en 
el sistema financiero. Adicionalmente nos menciona que 30.0% casi siempre, el 
37.5% a veces, el 10.0%  mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca la 
colocación es la primera etapa para insertar dinero ilícito en el sistema financiero. 
 
 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 4 10,0 10,0 15,0 
A VECES 15 37,5 37,5 52,5 
CASI SIEMPRE 12 30,0 30,0 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 













Tabla N° 24: La intercalación es el retorno de dinero limpio que se obtuvo del 
delito de lavado de activos. 
   





Válido CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
A VECES 14 35,0 35,0 42,5 
CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 19 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 17.5 %  
nos dice que siempre la intercalación es el retorno de dinero limpio que se obtuvo del 
delito de lavado de activos. Adicionalmente nos menciona que 40.0% casi siempre, el 
35.0% a veces y el 10.0%  mencionan que casi nunca la intercalación es el retorno 
de dinero limpio que se obtuvo del delito de lavado de activos. 
 
Grafico 19: 
    
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 25: La etapa de la colocación son fondos de dinero ilegales en la 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 20 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 25.0 %  
nos dice que siempre la etapa de la colocación son fondos de dinero ilegales en la 
economía para formar negocios. Adicionalmente nos menciona que 25.0% casi 
siempre, el 32.5% a veces, el 12.5%  mencionan que casi nunca y el 5.0% que nunca 









Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 17,5 
A VECES 13 32,5 32,5 50,0 
CASI SIEMPRE 10 25,0 25,0 75,0 
SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 







    






Tabla N° 26: Las empresas que se dedican al lavado de activos ejecutan 
operaciones protegidas de formalidad. 
 





Válido NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 1 2,5 2,5 5,0 
A VECES 4 10,0 10,0 15,0 
CASI SIEMPRE 17 42,5 42,5 57,5 
SIEMPRE 17 42,5 42,5 100,0 






Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Interpretación: 
La tabla 21 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 42.5 %  
nos dice que siempre las empresas que se dedican al lavado de activos ejecutan 
operaciones protegidas de formalidad. Adicionalmente nos menciona que 42.5% casi 
siempre, el 10.0% a veces, el 2.5%  mencionan que casi nunca y el 2.5% que nunca 
las empresas que se dedican al lavado de activos ejecutan operaciones protegidas 
de formalidad.   
Grafico 21: 







Tabla N° 27: Las operaciones detectadas por el Auditor Forense es un proceso 
de investigación para denunciar ante el Ministerio Publico sobre el delito de 
lavado de activos. 
 





Válido CASI NUNCA 9 22,5 22,5 22,5 
A VECES 6 15,0 15,0 37,5 
CASI SIEMPRE 21 52,5 52,5 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  





La tabla 22 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 10.0 %  
nos dice que siempre las operaciones detectadas por el auditor forense es un 
proceso investigatorio para denuncias ante el Ministerio Publico sobre el delito de 
lavado de activos. Adicionalmente nos menciona que 52.5% casi siempre, el 15.0% a 
veces y el 22.5%  mencionan que casi nunca las operaciones detectadas por el 
auditor forense es un proceso investigatorio para denuncias ante el Ministerio Publico 








Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
 
Tabla N° 28: Las personas que incurren en el delito de lavado de activos 
tienen conocimientos de temas con ámbito comercial, financiero, tributario y 
que aplican con un fin ilícito. 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
 





Válido CASI NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
A VECES 6 15,0 15,0 20,0 
CASI SIEMPRE 19 47,5 47,5 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 








La tabla 23 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 32.5 %  
nos dice que siempre las personas que incurren en el delito de lavado de activos 
tienen conocimientos de temas con ámbito comercial, financiero, tributario y que 
aplican con un fin ilícito. Adicionalmente nos menciona que 47.5% casi siempre, el 
15.0% a veces y el 5.0%  mencionan que casi nunca las personas que incurren en el 
delito de lavado de activos tienen conocimientos de temas con ámbito comercial, 
financiero, tributario y que aplican con un fin ilícito.  
 
Grafico 23: 
Elaboración: fuente SPSS v24. 
 
Tabla N° 29: Las empresas investigadas por lavado de activos hacen uso de 
mayores recursos que de las del Ministerio Público para no ser condenados 












Válido CASI NUNCA 10 25,0 25,0 25,0 
A VECES 6 15,0 15,0 40,0 
CASI SIEMPRE 20 50,0 50,0 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Elaboración: fuente SPSS v24. 
Interpretación: 
La tabla 24 se puede apreciar según la encuesta realizada a los trabajadores del 
Ministerio Publico, Periodo 2017. Que la frecuencia agrupada por niveles según 
escala Likert tiene un total de 40 persona siendo el 100%  de las cuales el 10.0 %  
nos dice que siempre las empresas investigadas por lavado de activos hacen uso de 
mayores recursos que de las del Ministerio Publico para no ser condenados por ese 
delito. Adicionalmente nos menciona que 50.0% casi siempre, el 15.0% a veces y el 
25.0%  mencionan que casi nunca las empresas investigadas por lavado de activos 
hacen uso de mayores recursos que de las del Ministerio Publico para no ser 
condenados por ese delito. 
Grafico 24: 







3.2. Validación de Hipótesis 
Esta prueba nos ayuda a defender una diferente decisión con respecto a las 
hipótesis. Sus fórmulas cuentan con algunas variaciones según los datos que se 
desee estudiar, constantemente se requiere que los datos se presenten en forma de 
frecuencia. 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p.291) 
Para que la hipótesis alterna influya debe estar por debajo del 5%, y se rechaza la 
hipótesis nula. 












X² = Chi Cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
 
3.2.1. Resultado de la Prueba de Hipótesis General  
 






Hipótesis nula Ho: La Auditoria Forense  no influye positivamente para detectar el 
delito de lavado de activos como método para obtener pruebas para combatir el 
hecho delictivo. 
Hipótesis interna Hi: La Auditoria Forense influye positivamente para detectar el 
delito de lavado de activos como método para obtener pruebas para combatir el 
hecho delictivo. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
Paso 3: Análisis de la Tabla de contingencia: 
La planeación de la auditoria es fundamental dentro de las etapas de la Auditoria Forense.  * La 
colocación es la primera etapa para insertar dinero ilícito en el sistema financiero. 
Recuento   
  La colocación es la primera etapa para insertar 
































NUNCA 2 0 0 0 0 2 
CASI 
NUNCA 
0 4 0 0 0 4 
A VECES 0 0 15 0 0 15 
CASI 
SIEMPRE 
0 0 0 12 0 12 














En la tabla de contingencia se aprecia que   las variables  independiente auditoria 
forense  y la variable dependiente  lavado de activos  tiene  el resultado una relación 
moderada con el valor de significancia de 0,000 cuyo valor denominado = p es menor 
a 0,000 (p<0,05). 
Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Hi), por lo que se deduce que  la Auditoria Forense influye positivamente 
para detectar el delito de lavado de activos como método para obtener pruebas para 
combatir el hecho delictivo. 
3.2.2. Hipótesis Especifica N° 1: 




Pruebas de Chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 160,000a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 113,125 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,000 1 ,000 







Hipótesis nula (Ho): Los tipos de evidencias no influye positivamente para 
determinar el delito de lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
Hipótesis alterna (H1): Los tipos de evidencias si influye positivamente para 
determinar el delito de lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
Paso 3: Análisis de la Tabla de contingencia: 
La evidencia directa permite demostrar que se está cometiendo un delito.* Las empresas que 
se dedican al lavado de activos ejecutan operaciones protegidas de formalidad. 
Recuento   
  Las empresas que se dedican al lavado de activos 















NUNCA 0 0 1 0 0 1 
CASI 
NUNCA 
1 0 1 2 0 4 
A VECES 0 1 0 9 3 13 
CASI 
SIEMPRE 
0 0 1 4 5 10 
SIEMPRE 0 0 1 2 9 12 








Prueba de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,367a 16 ,009 
Razón de verosimilitud 26,315 16 ,050 
Asociación lineal por lineal 10,796 1 ,001 
N de casos válidos 40   
 
En la tabla se aprecia que   las variables  independiente auditoria forense  y la varible 
dependiente  lavado de activos  tiene  el resultado una relación moderada con el 
valor de significancia de 0,009 cuyo valor denominado = p es menor a 0,000 
(p<0,05). 
Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Hi), por lo que se deduce que los tipos de evidencias influyen positivamente 
para determinar el delito de lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Público, periodo 2017. 
 
3.2.3. Hipótesis Especifica N° 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): El proceso de auditoria forense no influye positivamente para 
determinar el delito de lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
Hipótesis alterna (H1): El proceso de auditoria forense si influye positivamente 
para determinar el delito de lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
       Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia 






Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
Paso 3: Análisis de la Tabla de contingencia: 
 La etapa de la colocación son fondos de dinero ilegales en la economía para formar negocios.* El informe es la 
etapa final de la Auditoria Forense. 
Recuento   








 La etapa de la 
colocación son 
fondos de dinero 
ilegales en la 
economía para 
formar negocios. 
NUNCA 2 0 0 0 0 2 
CASI 
NUNCA 
0 5 0 0 0 5 
A VECES 0 0 13 0 0 13 
CASI 
SIEMPRE 
0 0 0 10 0 10 
SIEMPRE 0 0 0 0 10 10 
Total 2 5 13 10 10 40 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 160,000a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 117,451 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,000 1 ,000 
N de casos válidos 40   
 
En la tabla se aprecia que   las variables  independiente auditoria forense  y la 






con el valor de significancia de 0,000 cuyo valor denominado = p es menor a 0,000 
(p<0,05). 
 Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Hi), por lo que se deduce que el proceso de auditoria forense influye 
positivamente para determinar el delito de lavado de activos en las empresas 
detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
3.2.4. Hipótesis Especifica N° 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): La auditoría forense no influye positivamente para determinar las 
características del lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio 
Publico, periodo 2017. 
Hipótesis alterna (Hi): La auditoría si influye positivamente para determinar las 
características del lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio 
Publico, periodo 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   













Paso 3: Análisis de la Tabla de contingencia: 
Tabla cruzada  Se recopilan evidencias en las empresas investigadas.* Las empresas que se dedican al lavado 
de activos ejecutan operaciones protegidas de formalidad. 
Recuento   
  Las empresas que se dedican al lavado de activos ejecutan 









 Se recopilan 
evidencias en las 
empresas 
investigadas. 
NUNCA 1 0 0 0 0 1 
CASI 
NUNCA 
0 1 0 0 1 2 
A VECES 0 0 4 0 2 6 
CASI 
SIEMPRE 
0 0 0 17 0 17 
SIEMPRE 0 0 0 0 14 14 
Total 1 1 4 17 17 40 
 
 
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 122,353a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 80,951 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,382 1 ,000 
N de casos válidos 40   
 
En la tabla se aprecia que las variables  independiente auditoria forense  y la variable 
dependiente  lavado de activos  tiene  el resultado una relación moderada con el 
valor de significancia de 0,000 cuyo valor denominado = p es menor a 0,000 
(p<0,05). Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi), por lo que se deduce que  la Auditoria Forense influye 
positivamente para determinar las características del lavado de activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 

















Después de obtener los resultados de la presente investigación, se puede dar a 
conocer la discusión e interpretación sobre el tema planteado. Asimismo, es 
importante señalar el objetivo general del presente trabajo de investigación la cual es 
determinar la influencia de la auditoria forense en el lavado de activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
Para la prueba de validez del instrumento de investigación se realizó a través de la 
prueba estadística Alfa de Cronbach, con el fin de determinar el nivel de 
confiabilidad, utilizando para ello el software estadístico SPSS versión 24. 
Obteniendo como resultados un 0.93 y 0.833 para las variables Auditoria forense y 
Lavado de activos, respectivamente después de haber realizado la encuesta. 
  
 
1. La hipótesis general, se evidencia  el efecto entre la auditoria forense y lavado de 
activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017, se 
obtuvo como resultado 0.000 el cual indica la influencia entre ambas variables, 
mostrados en la Tabla 30, por lo que se determinó que existe una influencia 
positiva entre la auditoria forense y el lavado de activos rechazando de esta 
manera la hipótesis nula (Ho), por lo tanto hay un efecto positivo en la auditoria 
forense y su influencia en el lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. La auditoría forense es importancia que se 
aplique en el ministerio público para prevenir y detectar los delitos de lavado de 
activos, puesto que una auditoria forense es una actividad objetiva donde se 
aplica todos los conocimientos adquiridos del auditor para combatir este delito. 
 
Donde Márquez (2018) señala que la finalidad de la auditoria forense es obtener 
durante el proceso de auditoria toda la información que va determinar la 
existencia de un delito en agravio del Estado. 
Por otro lado concuerda  con Bernal (2006), en su tesis titulada “La auditoría 
forense como herramienta en la detección del lavado de activos en el sector 






fundamental para control, prevenir y detectar delitos del lavado de activos del 
país. 
De acuerdo con mis resultados obtenidos concuerdo con los autores que la 
auditoria forense en importante para combatir el delito de lavado de activos y así 




2. Hipótesis especifico 1, se demuestra la influencia entre los tipos de evidencia y el 
lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 
2017, se obtuvo como resultado 0.009 el cual indica la influencia entre ambas 
variables, mostrados en la Tabla 31, por lo que se determinó que existe una 
influencia positiva entre los tipos de evidencia y el lavado de activos rechazando 
de esta manera la hipótesis nula (Ho), por lo tanto hay un efecto positivo en los 
tipos de evidencia y lavado de activos en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
Según Rozas (2009) las evidencias obtenidas en la auditoria son documentos 
debidamente acreditados que sustentes todas las irregularidades que se han 
encontrado y le sirva como prueba que ha obtenido el autor en el procesos de 
investigación.  
Por otro lado Palomino y Peña (2013) en su tesis “La Auditoria Forense y sus 
procesos en en el fraude y corrupción en las empresas prestadoras de servicios – 
EPS en la Región Junín”, concluyo que la auditoria forense utilizo los 
procedimientos que permitieron obtener y recopilar todas las evidencias 
necesarias para la detección de fraude y corrupción.  
 
De acuerdo con mis resultados obtenidos concuerdo con los autores que las 
evidencias son necesaria para recopilar toda la información que se obtiene en la 
auditoria y así se pueda determinar que se está cometiendo un delito de lavado 






3. Hipótesis especifico 2, se demuestra la influencia entre los procesos de auditoria 
y el lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, 
periodo 2017, se obtuvo como resultado 0.000 el cual indica la influencia entre 
ambas variables, mostrados en la Tabla 32, por lo que se determinó que existe 
una influencia positiva entre los procesos de auditoria y el lavado de activos 
rechazando de esta manera la hipótesis nula (Ho), por lo tanto hay una influencia 
positivo en los procesos de auditoria y lavado de activos en las empresas 
detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
Gálvez (2009) indica que el lavado de activos son actividades realizadas por 
organizaciones criminales con la finalidad de incorporar el dinero en el sistema 
financiero, aparentando que se ha obtenido de forma ilícita. 
Según Melgar en su tesis titulada “La auditoría forense y los procedimientos 
metodológicos como instrumento de prueba en la detección del lavado de activos 
y la corrupción en las entidades financieras de la región de Ayacucho, 2015”, 
concluyo que las herramientas existentes en la auditoria forense previenen y 
detectan el  lavado de activos en los sectores bancarios. De acuerdo con mis 
resultados obtenidos concuerdo con los autores que los procesos de auditoria 
forense si influyen en el delito de lavado de activos, para que así usando los 
procesos de auditoria se haga una mejor investigación y el auditor haga uso de 





4. Hipótesis especifico 3, se demuestra la influencia entre la auditoria forense y las 
características del lavado de activos en las empresas detectadas por el Ministerio 
Publico, periodo 2017, se obtuvo como resultado 0.000 el cual indica la influencia 
entre ambas variables, mostrados en la Tabla 33, por lo que se determinó que 
existe una influencia positiva entre la auditoria forense  y las características del 






hay una influencia positivo en la auditoria forense y las características del lavado 
de activos en las empresas detectadas por el Ministerio Publico, periodo 2017. 
Según Paucar (2013) señala que el lavado de activos es mover el dinero por el 
sistema financiero para poder insertarlo, ocultar en la economía del país, de tal 
manera que sea imposible de rastrearlo. 
Por otro lado Todoya (2015) en su tesis titulada “Inteligencia Financiera y el 
lavado de activos en el Perú”, concluyo que hay negocios ilícitos con actividades 
aparentemente legales en el sistema económico que en realidad son actividades 
ilícitas que causan daño a la economía del país. De acuerdo con mis resultados 
obtenidos concuerdo con los autores que la auditoria forense si influye a  las 
características de lavado de activos, entonces se puede decir que la auditoria 
forense es necesaria para combatir este delito ya que con este programa va 



































1) Luego de haber analizado los resultados de la presente investigación se 
concluye que la Auditoria forense es necesario en el Ministerio Publico para 
que así puedan combatir y disminuir el delito de lavado de activos. 
 
2) Al evaluar los tipos de evidencias concluyo que si influye de manera positiva al 
delito de lavado de activos, ya que, con las evidencias que se encuentran 
servirá como prueba de respaldo de todo hallazgo del auditor y si se den 
cuentan que se está cometiendo un delito. 
 
3) Después de evaluar los procesos de auditoria forense nos damos cuenta que 
si influye de manera positiva, ya que, con estas etapas permitirá organizar un 
plan de trabajo para investigar a las empresas auditadas y encontrar algún 
delito. 
 
4) Luego de analizar la auditoria forense concluyo que si influye de manera 
positivas a las características del delito de lavado de activos, ya que, nos 
permite darnos cuentas de las irregularidades con las que se forman estas 
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1. Darnos cuenta que incorporar la Auditoria forense es de suma importancia 
para las investigaciones del delito de lavado de activos, esto serviría de 
ayuda para el Ministerio Publico para que puedan combatir con estos 
delitos económicos y financieros. 
 
2. Todo trabajo de auditoria forense, se realice con el proceso de auditoria ya 
que con sus etapas nos permite fijar objetivos y metas a alcanzar, 
considerando las evidencias validas que serán aceptadas como método 
probatorio que se está cometiendo un delito de lavado de activos. 
 
3. Con la incorporación de la Auditoria Forense en la investigación del delito 
de lavado de activos, este haga uso de las técnicas, que permitirá la 
obtención y evaluación de evidencias o pruebas de algunos movimientos 
financieros irregulares que sirvan como prueba para denunciar. 
 
4. Que se disponga la realización de un examen de Auditoria Forense, bajo 
ciertos criterios y en conjunto con los peritos fiscales y judiciales que 
existen en nuestro país, se luche contra estas organizaciones criminales 
que cometen delito de lavado de activos. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
Problema Principal 
 ¿De qué manera la Auditoria Forense 
influye en el lavado activos en las 
empresas detectadas por el Ministerio 
Publico, periodo 2017? 
 
Problemas Especifico 
¿Cuáles son los tipos de evidencias que 
influye para determinar el delito de lavado 
de activos en las empresas detectadas 
por el Ministerio Publico, periodo 2017? 
¿Por qué el proceso de auditoria forense 
influye para determinar el delito de lavado 
de activos en las empresas detectadas 
por el Ministerio Publico, periodo 2017?        
¿Cómo la auditoria forense influye para 
determinar las características del delito de 
lavado de activos en las empresas 
detectadas por el Ministerio Publico, 
periodo 2017? 
Objetivo General 
 Determinar de qué manera influye la 
Auditoria Forense en el Lavado de 
Activos en las empresas detectadas 
por el Ministerio Publico, periodo 
2017. 
Objetivos Específicos 
Determinar la influencia de los tipos 
de evidencias y el lavado de activos 
en las empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017.        
 
Determinar la influencia de los 
procesos de auditoria forense y el 
lavado de activos en las empresas 
detectadas por el Ministerio Publico, 
periodo 2017 
 
Determinar la influencia de la 
auditoria forense y las características 
de lavado de activos en las empresas 
detectadas por el Ministerio Publico, 
periodo 2017. 
Hipótesis General 
La Auditoria Forense influye 
positivamente para detectar el delito 
de lavado de activos como método 
para obtener pruebas para combatir 
el hecho delictivo. 
Hipótesis Especificas 
Los tipos de evidencias influyen 
positivamente para determinar el 
delito de lavado de activos en las 
empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
El proceso de auditoria forense 
influye positivamente para determinar 
el delito de lavado de activos en las 
empresas detectadas por el 
Ministerio Publico, periodo 2017. 
 
La auditoría forense influye 
positivamente para determinar las 
características del lavado de activos 
en las empresas detectadas por el 




 Procesos de Auditoria 
Forense. 
 Tipos de Evidencia. 
 Técnicas de Auditoria 
Forense. 
 
Variable Dependiente  
Lavado de Activos 
Dimensiones 
 Etapas de lavado de 
activos 
 Características de 
Lavado de Activos 
 
 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
Diseño de la 
Investigación 
No experimental - 
Transversal 
Población 
Se ha tomado una 
población de 40 
personas entre hombre y 
mujeres que laboran en 







Método de análisis 
 SPSS 24. 
ANEXO 1: MATRIZ DE  CONSISTENCIA 
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ANEXO 02: 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA AUDITORIA FORENSE Y SU INFLUENCIA EN EL LAVADO DE 
ACTIVOS EN LAS EMPRESAS DETECTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO, PERIODO 2017. 
 
Estimado miembro el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información, acerca de la VARIABLE 1 Y VARIABLE 2 
B. INDICACIONES: 
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad. 
 Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. Contesta a las 
preguntas marcando con una “X”  
El significado de las letras es: 1=NUNCA, 2= CASI NUNCA 3= A VECES, 4=CASI SIEMPRE y 5= 
SIEMPRE 
Variable 1:Auditoria Forense 







1. La planeación de la auditoria es fundamental dentro de las etapas de la Auditoria Forense. 
 
     
2. La etapa de planeación el auditor plantea la estrategia que va usar el Auditor. 
 
     
3.           El informe es la etapa final de la Auditoria Forense. 
 
     
4. La ejecución ayudara a analizar toda la información que se obtiene de la empresa auditada.      
 5. Él informa final que realiza el Auditor Forense es un documento oficial donde emitirá su opinión.      
6.         El seguimiento de auditoria que se hace por la Gerencia asegura que los resultados de la  
         Investigación forense se tome en cuenta y que se remita al Poder Judicial. 
     
    
 
TIPOS DE EVIDENCIA 
7. La evidencia circunstancial aporta encontrando algún elemento que pruebe que se cometen 
delitos. 
 
     
8. Las evidencias encontradas sustentan los hallazgos obtenidos por el auditor. 
 
     
9.         La evidencia directa permite demostrar que se está cometiendo un delito. 
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10.        La evidencia directa demuestra la responsabilidad penal de los imputados en los casos de lavado  
       de activos. 
 
 
11.      Se recopilan evidencias en las empresas investigadas. 
 
 





12. La observación ayudara a verificar si la empresa auditada está cumpliendo con los procedimientos  
                 establecidos. 
     
13. El análisis es una técnica principal que realiza el auditor en los estados financieros. 
 
     
14. La teoría de indagación es el método más idóneo para revisar los estados    
financieros de la empresa Investigada.                  
     
15.          El uso adecuado de la técnica de verificación radica que sea aplicada por un especialista 
(Auditor). 
16.           La teoría del rastreo es hacer un seguimiento a sus cuentas para verificar si hay alguna 
transacción  Ilícita. 
 
     
17.       La auditoría forense utiliza el análisis para verificar se hay movimientos irregulares en sus cuentas.      
Variable 2: Lavado de Activos  
DIMENSIONES  ITEMS 
ETAPAS DEL LAVADO 
DE ACTIVOS 
18.        La colocación es la primera etapa para insertar dinero ilícito en el sistema financiero.      
19.         La intercalación es el retorno de dinero limpio que se obtuvo del delito de lavado de activos. 
 
20.         La etapa de la colocación son fondos de dinero ilegales en la economía para formar negocios. 
 
     
 
CARACTERISTICAS 
DEL LAVADO DE 
ACTIVOS 
 
21.         Las empresas que se dedican al lavado de activos ejecutan operaciones protegidas de formalidad. 
 
     
22.         Las operaciones detectadas por el Auditor Forense es un proceso investigatorio para denunciar 
              ante el Ministerio Publico sobre el delito de lavado de activos.  
 
23.       Las personas que incurren en el delito de lavado de activos tienen conocimientos de temas con  
              Ámbito comercial, financiero, tributario y que aplican con un fin ilícito.  
24.        Las empresas investigadas por lavado de activos hacen uno de los conocimientos especiales 
superior  
            a los del Ministerio Publico para no ser condenados por ese delito. 
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